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Pharmaco~o~ia,  ehemiae iace collustrata, novissimi6 
decenniis valae commutata est novamque induit speciem; 
neque amplius nodus tantum inder est remediorum, quae 
morbis adhibeantur, sed jam ante omnia de qiiaestionibus 
agitur his: quid eificit medicainentum? quid eo mutatur in 
organismo? in quas formas ipsum ab*, qvsle deniquc e 
carpore secernilw? a quibus, tanquam principio ac fonte, 
omnem remediorum cognitionem proficisei debere, jam inter 
homines doctos videtur constsre. &follum tarnen abest, ut 
tam accurate et ailigenter ad eas responderi soleat, quam 
110s jure expectamns: saepissime repugnantia de eodem 
~uedieamento proletuntur, nam aut varia Contra eadem mal* 
aut Contra diversos 'morbos eadem medicamenta suadeutur. 
Jam ver0 si constat, in rerum natura semper eadem evenire 
eadem Causa anteeedente, quis non videt, fieri non posse, 
ut idem medicamentum eodem successu Contra varios morbos 
adhibeatur, aut medieameutis, qliorum natura discrepat, morbi 
sanentur ejusdem generis? Quod quamquam nihilommu~ 
1 saepius fieri traditur, nobis tamen persuasum est, aut remediii, 
quamvis videanlur , non esse aiversa , aut viribus quibusdam 
ignotis in organismo quasi vectibus in varias Partes agitatis 
idem effici posse, 
Cbemiae vero, quamquam nondum umuia contraria e 
medio tollere potuit, maximam tamm gratiam debemus, q~iod 
e aiedicinae thesaur~ omni ape fitllaci fugata, medicis Osten- 
derit, quae  e t  uatura e t  v i s  s i t  rcmediorum. Purgav i t  mate- 
r iam medieam inutilibus e t  supervacaneis  praeparat is  olim 
nimis refer tam, quae  tauquam praesentia.ed mortem remedia 
a laudatoribus praedicabantur, quorum al ias  aliud medicamen- 
tnm commeudabat, qiiae nos t rae  ac ta t i s  mater ia  medica aucto- 
r i t a t e  assumta privavi t  e t  tanquam iuefficacia ejecit. E r a t  
cuim certamen inter  niedicos, iueptissima et ,  quantum fieri 
potuit, terribilia medicamcnta aegro t i s  p raebere  a c  niysteria 
quaedam a r t i s  s u a e  simulare; chemia v e r o  v a s a  medicamentis, 
q u a e  magis idonea e ran t  a d  mucoris perscrutationes micro- 
scopii  o p e  instituendas, quam quae aegro t i s  da reu t~ i r ,  liberavit. 
Eqn idem ' non sine p a v o r e  opus tam difficile sriscepi. 
E l e g i  e copia medicsmenlum, quod nostra  ae ta t e  j u r e  plurimi 
aest imntur ,  e l  d e  quo ,  postquam in mater ia  medicr  locum 
obtinuib, magua exor ta  est dissensio. Ceterum id tantum 
exploraturus Eum, quid Kalium jodatum valeat  ad digestionem 
et nutritionem, num miuuantur necue?-qnomodo iu coryore 
mutetur ,  num e t  quale in excrcmeutis  reperiatur ,  i d  aliis 
qriaerendrim relinquo. 
Boctori  BuchheimPnio , professori  iHust. a c  Liumanissimo , 
cujue hortatu hanc  materiam perscrutaudam elegi, non possum, 
quin etiam publice, non quoniam moris e s t ,  s e d  e x  animo 
g ra t i a s  a g a m  quam riiaximas pro homanitate e t  iedulgeutia, 
g u a s  in me ,  rudi e t  tiroue in medicina, adjnvando probavit. 
T e ,  lector  beuevole, rogo,  n t  in  judicando hoc libello 
1 
magis  humanitatem a c  iudulgentiam adhibeas,  quam rigorem 
e t  severitatem. N a m  tua  tantum venia f r e tus ,  hoc quantu- 
lumcunque opusculum pnblici feci jur is!  Va leas  ! 
BreFis Jodü ejuspiie praeprsratorum historiae aduiubratio '1. 
H i s t o r i a  hujus medicameuti a medio aevo repetenda eat : prima 
usus ejus vestigia saeculo teriio decimo deprehendimusj memoratnm 
invenimus uomeo i i r i ,  qui jam tum strumam Spongia marina usta 
curahat: Arnaldw Vülusovanus a). 
Videmus igitur, ctiam prinrum aaeculorum medicus virfuies 
quidem spougiae mariuae no%isse, sed quae materia ejns effieax sit 
non satis iotellexisse. Mehautur ea,  experieutia edocti, quod exi- 
uiiam ejus in morbis sanandis vim auimadverterant. h'ec medici 
tantum, sed etiam Rugus hanc alksque aimiles materiaa tanqnam re- 
medii praeseutiq hnic vel similibus mnrhis adbibebaut, quo factnm 
eat, u t  paullatim vulgari nsu reciperentnr. 
S ic  Columhiae incolae remediis utebantur, cui uomen indi- 
deraut uleum salis, e t  quod e x  nihilo alio, uisi e lixivio quarundam 
saliuarum, inprimis Guma fontis, constaliat. I n  aliis Americae 
regiouibus, in quibns etiam struma laborabant, laminarkm usorpa- 
baut, alii quasdam hujua plantae particulas, quas palo Coto 
appellant, maudebait, nti noslra aetate uautae herbam Bicotiauas 
manducare soleut. Similiter algas Contra pituitae obatructionem 
nimiamquc variurum orgawrum expldionem communi asu reoeptas 
videmus. Recentiasima aetate A. Chutin 3) in  multis herbis Jodium 
cum Alkali ligatum detexit, velut in  Nasturt. officiual: Acoro 
1) Qarstte mhdiesle, Wr. .L8, snnee 1840, pag. 189. Jodogeosie ou mo- 
nagrapbia cbimiqns pliarmacentique e t  mhdiula des Sadiqoes W Donault. 
2) Arnaldi  Vi l l anovan i  opem omia Basili 1585, p. 1190. 
3) Jaornal far praktische Chemie von 0. L. Er d m a n n  und B. F. Marj  
chand. rix. 13 und 14. 1830. 
Calamo; Yliellaudr. aquntico, Griitiola etc. eique vim salutarem 
viudieat. Bassy ") Jodiuam in lithsnthraci iuesse ostendit. ß r .  Mo- 
gin Boaet, profcssor chemiae in Cniversitate Ovetana nuper nos 
edocuit, Asturiae incolas fuci pnlmati catapliismata et decocta in- 
numeris morbis adhiliere. 
In regionibus septen&iionalib~us jnm autiquissimis tempoiibus 
ulcum Jecnris Asclli in iisu tuisse scimus. In  libris sacris lcgimiis 
.isuiodi Sarae, ltlguclis filiac, seytcm marilus nqasse, dogec 7b- 
6ias jurenis eum funiii olei j ~ c o i i s  piscis alienjus expellerct a). 
Hippooales oleum Rajac multis bystericis morbis adhibituni esse 
trddit ejnsque suffitam conimendat. PLi?ilu'w delphini nlenm eodeni 
modo cuntia syncppen hystericam usurpnri idqtie C tosto jccinorc 
p a ~ a r i  dicit. Jecore coml~luriuiu piaeinm e Labriuurum familia, veliit 
Labri  et Scari prioribus aaeculis rnagaa cum iitilifate in Parotitide 
aiedenüa utebantur- Rr. Emcizral et Bardaiey oleum Gadi Moi. 
rhuae in  L.incasliire *) in rheumatismis cucandis migni aentimari 
referunt. I n  Scotia oleum Kajae jam antiquit6s in Rttächitide sa- 
narida usi t~tum est. I n  regiunibus qooque Rbeno adjiicsntibus CO- 
tüque Ger~i>aiiia inter s~ptentriones et salis accssiim sita uleiim je-  
coris iulgarc reinedium est; in Wes tphd ia  Arthritis eo sandtilr. 
5 o ß  igitur reniediuni in tot regionibus uaitatum ac praedicaturn, quum 
etiam a riris doctis Idudari coeptum esset e t  medici vim ejus prae- 
ter  expectationem eximiam esse animadvcrterent, rnateria meaica 
U1.Jececoris Aselli aiino 17W i n  tbesaurum snum recepit, ex quo 
iicri non potuiij quin, s i c n b  o m n h  recentia remedia, virtntes sxhi-  
6ereL q a m  eplcndidissimas 7) .  Oleum Jecoris Aselli silentio praeta- 
rim non poteram, qoouiam Jodii pmesentiae, nun pin@uitndini oiei 
viri doeti &cientiam ejus tnhoebant. At recestinr Cbemia subti- 
lissimae annlysis e t  reagentium ope Jodii ant mhil aa t  saue mini- 
4) Pingleis  polstecliaiaclies Journal. Bd C m ,  Heft 6. 1858. 
5 )  BwbT0bia5 ,  cBpnt6 und8. 
6) Repsrt&*n, khiraraiscbet und mellicioiaolier .4bkandlongen. Leipeig 
ji92, f i b ü ~ .  Xii, Bd. I .  
7) BiiFsieaii7s iovinai Deiomber 1622 nnti sebnar $839. 
man1 11artem in  cl i  reperire potuit. Cujus si virn sanandi deprehea- 
dere velimiis, oleom J. A. per l,lures ailnos suini ollortet aique etiani 
tum qoaerere lieet: qriid Jodiurn, quid pingue oleuni teceritt fInc 
oleuin usurpatur, quaties mnjorem adipis cupiam curpori ingerece 
iiilumos, laudi ei  triboititr, quod facilius ae itielius, quam mliqna 
iilca, e t  ex  onimdibes. et e plantis ndcta, tolcratur. kS.pcrimentis 
ducentis e t  ~1uinqnagint.i Dirstcannio r t  ATti?tna'o 8) cognitum est 
oleuni Amjgddldr. dulcium cnm oleo actber: mixiom eodem sncceasu 
atque olenm Jeeor. Aselli adhiberi: hoc vero in omnia reliqua olca 
cadil. Uude @cquitnr, non Jodiiiin illod anceps, sed adipem per 
sese in 01. Jeeor. Aselli elfi~ncem esse. 
Aquae fossilis jamdsdiim nota es1 via ~alutaris. Jam rh-nal- 
dus Vi,Uanot.anzcs saliiiarinm aquan~ Scrophulis rdhibuit. Sed 
cavc, ne salsnrem aqiiariim , Jodiurn v d  ßrnmiiini continentium, 
viriutem saliilarein uiii Jodio vindiccs, eujus quasi hnnineopathica du- 
sis adest, sed etiein ceteris paruni elementis aliquid trilinendum est. 
3odio anno 1811 a Coo~v-lob detwto cbemiaqu~ novo corpore 
aucta, iieri non putuit, qiiin inediciiia eo putiretui. 
Dr. Coindel, Genesensis , Jodio in mateiiam inedicaiii intro- 
ductti, effeeit, ut quamdiii id tnnti babebitnr, ac medicis saepe tan- 
qunm relusiiim ultimum iidcbilur, tarridiu etinm nominis sni me- 
m o r i ~  mnnsiira oii. Vidcrat ia in Rwsselis mediei illustris aiedi- 
cameutririim ir>rmulis, prosperc hitnc quoddam prarparatum, Aethio- 
pem \egetnbil~m nuncupaturii, aliudque, nt~minc pulueris Quercus 
msrinar, e fueo ieaiculrisu turtu cuofecta, Strumae adhibuisse. Idem 
,h*noldbirm Villnnot*nnzcnt strumdm spongia niarina curasse memi- 
nerat. Judio detecto Dr. Coindet eiinm in illis diiubos praeparatis 
salum Jod. efficax esse conjectavit, ilnae opioio anno 1819 s Fife, 
qui Jodium in  iis reperit, coniprobnta est. Aetliiops vegetabilis, 
remedium jam ohsolettim, eiil~inatione parabatur variorum fucorum, 
imprimis fiici vesiculosi, ex  quo eti.irn puliis Quercns mnrinae gig- 
nebatur; idem igitur est iitrumqiie remcdiurn. Dr. Coiudet, Jodiiia 
adliibita Strumnm prnetcr eapectdtioneni celeriter ac certo elaues- 
P- 
ccre vidit. Iteratis etiani i n  Scrophulusi periculis vim ejus ubique 
salutarem admiwhatur. Anno 1820, quae exploraverut, sooieteti R e l -  
vetiac naturani perserutanti proposuit Jodiumque remedium ad S t r u -  
mam et Scroplriilas specificum vocarit. Q n a e  quum divulgareotur, 
totani Europam iriceudebarit Iiunestumrjiie inter medicos certameR 
exor tum est. Omnia stridia circa Loc niinm centrum collocabanlur: 
periculis maxinie rariis f.iclis, alii  Judium certissimum ad cunctos 
morbos medicahcniuin esse ar l~ i t rn t i  suirt, a l i i  usum ejus certis 
finibus coarctarunt,  alii  denique virtutem e i  r e l  omnino derogarunt 
vel etiam coutrarinm esse contenderuut,  noxam e x  abnsu ejus plus 
8emel Cnptam esse ctamitantes. Quod sane omnibns praesentabeis 
mediczmentis accidere snlet, u t  duae sectae e x i s h n t ,  et eorum, qui  
in  laudondo , r t  q u i  i n  obtrectando nimii suut , quod idem Opio, 
Antimonialilius accidisse iidemus. Attamen hoc certdmine effectnm 
es t ,  quod adversarii Jodi i  minime expectaveraut, u t  virtutes ejus 
accuratius coguoscerentur ususque prqagare tnr .  Dissensio vero ad  
nostram actatern perrenit,  necdum liliarmacologis aliquid cprti ex- 
plorare contigit. 
- 
Q u i  Judi i  e t  K a l i i  jodati effectnm accuratins examinatorua es(, 
enm memorem esse oportrt, remedia haec, quod ad localem cffectuni 
attinet, vdide discrepare, neilue effectus eorum, quod saepius factum 
est, confundi pnsse. Quicunqne de niorbis, e t  a b  aliis, e t  a s e  ob- 
s e ~ ~ r a t i s ,  retnlerunt, virtutem quidem Jndi i  affatim solent piaedicare, 
sed  ne ierbo qnidem at t ingunt ,  nun1 purum Jodium an Kal ium jo- 
datum, rlua conditionc, quali aegrotarum oatura, qua diaeta adhibi- 
tuin s i t  : effectuum tantnm turbam afferont. Legimns ,, Jodiuin" 
mirum,  quam cito inorbum fiigasse. Q u o d  autem Jodium esse vo- 
l u o t ?  utrum purum an Kal ium jodatum? fruslra id  quaerimus, nihil  
respondent medici. Uude pharmaci~logo incredibilis difficiilfaa oritiir, 
qnum distinguere i i i l t ,  qnae  % i s  Jodio, qude K t ~ l i o  jodato tribuenda 
sit. Veruni non modo i u  antiquiiiris, sed etinrn recentissimae aeta- 
t i s  observatiiiniliiis talia invenimus, velut in  Orstmcr.lenii pharmaeo- 
logia 9, ,,Oertlich wirken J o d  und seine Präparate " vel ,,gelangen 
9) Handbuch der Heil!Bi$t8Uehre YOU DI. F. @0st@SlüP. 3, Auflage. 
Tubingeu 1850, yag. 267, 
Jod und seine PFiparate" etc. E x  yuo appnret, hanc  rirum, cete- 
rum optime de materia medica nicritum, Jodii e t  K a l i i  jodati ef- 
feotus locales non certis fisibus sejunxisse, scd eosdem liabuisse, 
quod unllo modo stxtui potest. Eadem pagind de morlro qnodam 
(Jodismo) disserit, i n  dubio autcm reliiiquit, num puro Jodio  sumto, 
a n  Kal io  judato, d a t u r .  
Purum Judium,  siquidem de locali effectu quaeritur,  irritandi 
vim habet. SuperGciei cutis,  quum admoietur,  croceum colorem 
indacit,  eamque pungi t  ac  urit  : cutis rubescit et iiiflamniatur, acce- 
d i t  exsodatio atque epidermir detruditur, qriod inprimis Tiiict. Judinae 
adbibita animndrertitur. I n  g.isum quum nbiit, Jndiiim cndem fere 
atque Cblornm sjmptomata excitnt:  iii respira~fdi organis tussea 
iebementes irritantur, ardoris sensus, Spasmus glottidis, etiam Bron- 
chitis nascuntur. E x  oculis uberior l a ~ r ~ m a r u n i  copia seeernitur, 
i tem e nzirihus pituitae (Coryza e t  Ophthalniin jodien), qiiod irritatis 
rnembranis efficitiir. De his  guidem eirectibus topicis poshenium 
memnratis r,iri docti dissentiiiut, CILevallier e t  hrgol se  eos vi- 
disse referuiit, dum Raspuil e t  Bat~deloyue aut  omnino iiulla, 
aut  saltem non eodem gradu symptomata illa prodi eontendunt. 
I n  veiitriculum Jodio demisso, parr i s  saltcm d o s i J ) u ~ ,  ~ f f e c t u s  
siugularis non animadvertitui;  fuirctisnes trnetiis intestin : turbari 
non ridentur, a p p e i t u s  secundum Coi~xlet 10) e t  Lz~gol ' i )  aiigetur, 
pulsus arteriae frequentior est. Permagna tractus irrtestiui irritabi- 
l i tate quotidianae a l t i  dejectiones ~ r e b r i o r ~ c s  evndere dicuntur, alii  
contrarium referunt: irritatis euim Jodio secretionis organis, capia  
eorum , quae sccerauntnr , aiicta sidetur.  L%gol diureticam Judi i  
vim Iandat,  quain Coitzdet negat ,  quocum Pereirn cnnsentit ex- 
pectorationem e t  diapborcsin De Cawo angsscere refert. Rlirum 
i n  mudum noonunqoam Fit, iit pawis  Jodi i  dosibus hyper t rophia~ 
ct indurationes qoorondam o g a n o r ß n i ,  etiain ipsa siniul normdlia 
Organa, ioprimis testes c t  niammae iiiterdiim vanescant, quod sae- 
10) Biblioth. nnivers, Tom. XIF. Scienrr. ct arts. 
11) MEmoire sar l'emploi dc lxiode et des bvus  jodur6s dans les maladies 
soiufuleases. 

Kalium jodatum vero in sanguine uon mnleri experimmtis prob* 
tum est. Nam in his et sang~iinis elementa et  integmm Kalium 
jodatum segregnta re~eriehantur, unde Kalium jodatum iutegrum 
et in sanguioe permauere et e yorpore secerni, colligi potest. 
Dr. Scharlaa Stetinrnsis 13) iii uriua homiuis, qui quotidie 
350 eciitigr. Kal. jodat. acceperat, 345 centigr. r ~ p e r i t :  5 cen- 
tigr. com aiiis secretis al~ierant. Ur. Kramer i n  se ipm obser- 
rarit, sex dics sufficere, q u i h u ~  Iialium jodatum per 50 dics rcce- 
ptum e corpore secernatur; sub finem illius kmporis 383 grammat. 
nrinae miniis, qnam s&,n grammat. kdlii jodati cuntinebiiut; ceterum 
non solum reniini secretioniliui e cnrpore exit. nlatri lactauti prae- 
bitum in Iacte ejiis, eliani in urina infaiilis, nrc nou iii saliia repe- 
ritur, a Wallacio in lacriniis aegrotoriim agnituni rat. Quam cito 
in urinam transcat, iarie refernnl. Ur. Mat.sehall, Cnluitcs, ex  
experimentis a Val de-Cflrire inqiitutis sibi persuaait, Kalium 
jodatum posl 35, aut 30 minutus, nec serius, quam poyt unam Iioram 
adesse; seeuudunt alios post 70 uiiiiotas, secundum Dietvichium 
duubus post diebus; alii post 4 aiit 5 miniitds in iirina repererunt. 
Certum iaitur tempus, quo Kalium jodatum in secretiouihus appareat, 
statui non potest, conslat tarnen, non muito, postquam snmtum est, 
nonuuuquam deprehensum esse. 
Quam igitur rationem medicus in praxi sequetur? Qumiodo 
ex  bis coutrariis +era enncleabit? Quid de Kal. jodat. censebit, pror- 
sus a materia mediea destitutns, quae pro unins remedii effectibus 
mixtam utriusque effectuum collnviem quandam in medium profett? 
Jam supra nobis memoratum, falsas illas ac mendnaas observationes 
iude ortas esse, quod duo iemedia, qnorum natura quam maxime 
differt, in ~>harmacologiae systemate nun se)uncta ~~~~~~~atn easent. 
Olim obseriatores experimentis culligcre sibi passe videbantnr : qno- 
iiiam Ka1. jodat,, quum iu  sanguinem transierit, idem, qnod purum 
Jodium, efficiat, iiecesse esse, utriusque etiam locales cffectus non 
discrepnre. Aic error omnibus de pharmacologia libris pro~iagabatur, 
i n  omnibus auditoriis gnaiiter docebatur ao dcfeadebatur, u t  ne in 
mentem qnidem cniquam teniret, peculiaria ad Ka1. jodat. exami- 
nandum experimentn instituera. Recentiori demum et recentissimae 
aetati datum est, nt  mendoaa illa, quae de Kalio jodatn proferre so- 
lebant, excntiat ac corrigat, quod fieri non potest, nisi de utroque 
remedio sigillatim quaeratur. Accedit, quod multi m~dici ,  Lugoiio 
auctore, in  medicamenterum formnlis Judium simisl eum Kal. jodat. 
praescribiint, i ta  ut utriusqae effectiis ae invicem expleant. Quid 
igitur est, quod miremur, qitod illiiis rentedii uaturani nondum aatis 
cognitam habrmus, quod dc discriniinc localism cffecluum illorum 
remediornm nihil fere scimus? F: periculis infrn afferen8is patebit, 
iUos seiutatores id cgisse, nou ut salubrem, scd ut toxicologicam Kalii 
jodati rim cogiioscerent. Primiim qnod quaerendiim erat, quemad- 
modum, quaecunque ad nutrition~ni pertiuent, in orgnnismu auima- 
lium afficiantnr, omnini, uegligebatur, tlnamquam, nisi hoc explo- 
rato, quid inter utrumque remedium intersit, ;ioaeqiii nun possumus. 
H o c  igitur adhuc usque umnino neglectnm expluraturus, 
equidem rationem adhihni a reliquorum serutstorum prorsus abhor- 
rdntem. Illi i n  cunctos effectus promiscue inquirehent, ego de di- 
gestione tantum ac nutritione quaesiturns sum , utrum ionguescant 
an invaiescaut. 
Experinienta nonnulla de Kalio jodato ab atiis institutab 
A n t e q u a m  de meis  rcferani experimenfis,  nonnulla nliorum 
ohseri*atornm enumeraho. Orfik I") haec experimenta fecit. K a l i i  
jodati i n  aqua solu t i  vigiiiti ceutigr. cnui alicui i n  venani j a g n l ~ r e m  
extern: injecit. Canis  il l ico clamoreni edidit, musculi e i  leberneo- 
ter contracti  s n n t ,  urinae e t  a i r i  eracnationes successerunt. P ~ U C ~ S  
post  seenndis stupefactus corriiit j iai ore saliva spomosa apparnit. 
i n  superficie lingnae e u  Ure demisrae nruseiiloruni filirarrim motus, 
per aliqiiot becundas oscillantes , animadiersi silnt. P o s t  paiicas 
miniitas animam edidit. Qunternis n i ~ t  octoiiis grammat. Knl. jodnt. 
i n  ventriculum immissis aanes vehementer iomitnriebant,  mox, auk 
pwtem qnandnm , nut oinne reiieiiiini edebant; turn vomit~irire ces- 
snntes i n  defahiptiorirm e t  lauguorcm incidehaut, quae nd mortem 
augescebant, postremuni i~i lilenuin collal~snm transib,iat. I n  cada- 
iere, inter tunicnm mucosnm e t  muscularem, stalus, aiiilua e u  parte 
empbysematicns, rcntriciili  membrana innctisa subleiata reperieliatnr; 
Iiic il l ic erehri fiimorcs, rosei culoris, basi lata, crepitantes conspi- 
ciebaiitur, qui liqiiorem nere circun~dntiim, ac  specie et consisteritin 
infantis pulmoiiibus similem, contioebnnt. 
D r .  Mallet Kal .  jodat., potioni admixtnm, ceusticum in l idum 
esse reperit .  Cani  3jß, eqnu 3jj-jij 10-15 minutis omnia mirie- 
raliiim causticorum symptomata moiehant ;  abdomen i rhementer  con- 
trahebatiir, iomi tus  non eveniebat. Auctis tertia pnite dosibns, bes- 
iiae Haemorrhaigiis gastrieb moriebantur. I n  urina, e t  inter syinp- 
tomata illa emissn, et post niortpm rff~isa, Knl. jodat. reperiebator. 
I n  snngiiine e x  drterin renali effuso depreliendi non poterat 15). 
14) Traila Oe Toxicolegie Tom. 1 1843, pag. 11. 
15) Joamal d. Chemie meii, 2 $er. Ir, 'iom. pag. 543, 
Dewrgie I * )  etiam in  canibus rxperimenta fecit. Quaternis 
Kal.  jodat. granis in  tenam jngul. eut. injectis,  raneru post minn- 
tam inter coornlsiones pereniitein iidebat.  Dracbmae Iiinae in  ven- 
triculum demissae vehementem vomitum movebant, quo bestia eximie  
depriniebntur, q e i  statns ad  mortem tertio die evenientem iograies- 
cebat. I n  cadnvere ventrituli  tuiiikim mncosain ~ n l d c  rubram, Ecchp- 
mosas exulcerationas inveniebü. 
Cogszcelll") 3jjj knl i i  judat. eani alicui subter cutem dorsa- 
lem injecit. I i e d i a  tertio d ie  periit. Disqnisiiione chemica K a l .  
jodat. i n  )sungocRe cordis, i n  cerebro, in  medukla spinali, In jecore, 
i n  aplene, i n  rent r imlo ,  i n  r e s i c r  urinaria repednm est. 
16) Xedicioe 16gale. Yuni 11, pag 536 
17) Experimental eesai an Jodine. Ediub. 1837. 
Experiments a me institnta. 
E g o  in  feübus pericula institui. Cagnituro mihi, consoctio 
ae nutritio nnm decrescant an  increscant, serias q u a e d ? ~  e&pe+ 
mentorum praesto esse debehat, e quibus, qua? integra yaletvdine 
justa eorum ratio sit, colligi poterat. Animum ad guatuor res 
atteudi, quaai cardines totius quaestionis, quae spnt bae: 
a) pondus felis, 
b) urinae per 24 horas copia, 
F) faeces, 
d) acidi carbonici copia, certo tempnria apatio exspirati. 
Beetia in  careu continebatnr, infra accuratius describenda et  quae 
rimiil periculis de respiratione faciendis inservirbat. 
Bestiae nihil uisi caro hubula cruda, omni adipe semota, 
praebebatnr. Secuudum Dr. Schmidtii, p~ofessoris illustr., observn- 
tiones 50 grammat. carnis aufGciont millenis grammatis felis. Plu- 
rimum quum interesset, ut pondus felis sibi constaret uec cihi 
exiguitate immiuueretur, portioni illi,  quae nimis exigua videbatur, 
p.aullulum additum est. Quae portio qiiotidie semel, finitis de 
respiratione periculis, feli offerebatur, inter singula pericula apatio 
18-24 horarum interjecto. 
Copia uriuae per 24 boras eniissae ante et inter Kal. jodnt. 
usum eodem modo definiehatur. Urina in  fuiido carcae per forameu 
fluebat i n  vas titreum, cujns pondus notum ernt; Vase cum urinn 
pensatis, de hac aliqnantulum in  ~a te l l am fundebntur, quae et ipsa 
cum urina triitina exaniinata, in fornace collocabatur, in quo manc- 
bat, donec omnis humor evaporatus erat. Quam e fornace subter 
fiampinulam antlias pneumaticae ponebam, e qua saepius singulia 
Piebw aer enhsuriebaturj manebat auh hac doora pondus non 
amptius minuebatun Faeces similiter tractabantur, praeterqnnm quod 
in foreace remanebant, dum poiidus non amltlius minuehatun E 
hiaoe duabus portionibfis totum residniim et urinae et iaecium eom- 
putahatur. 
Expe<mefzttcm primum. 
Feles A., ~ i n g u i s  iirmaque corporis constitutione, 20. die 
mensis Noyembris, quo primnm ad pericnla adliibitn esO, pondus 
habebat 3361,76 grdmmat. Tribus primin diebus Kalii jodaii e i  
nihil, aed carnis iantnni buliulae 200 gramm. ddbantur. Per  boc 
tempus alacris erat, carnem avide deiorabat nco carcerem moleste 
ferre iidebatur. Kalium jndatnm iu pilplas conglohabatur, singula 
cum qnadrante gram continciites, quae du&, quod intra explieahi- 
mus, nimia erat, quare pilulae pondere grß Kalii jodat. conficie- 
Lautur. Die Noiembris 24. primum ei Ral. jr~dat. ejusque una 
pilula grau. l $  data est, 25. Iiib in die. Pustero die effectns Kal. 
jodat. appdrueruut: viletudine aflecta esse iidebatur. Nam, d u n  
v.ilebat, magna cum dbiditate caruem pruposit.~m arripuerat, jam nou 
tetigit, sed aliquot demum post bnris rrir;iiit. Ceterum morosa 
erat, saeliebat ompique modo e eavea se liberare connbatnr. Qnae 
s'mptomata, qnia nimiae dosi lrihai debehant, 27. die, u t  urga- 
nismo tempus ad reqiiiesc~ndum daretur, Kal. jodat. nibil praebitum 
est. Die Notembr. 28., quiim syml~tomata illn supra memorata 
remiasissrnt, primnm ei gtß semel datum est. Post hanc dosin 
siugulares effectus non appamerunt, qiiare die 29. granum dimidium 
additum est. Quo fncto omnia symptomnta illa etiam vehementiora 
eiaseruut; appetjtos paelie nnllus erat, de 200 grammnt. carnis feles 
per 24 horas nonnisi 71 grammat. vescebator; orhnibus motibns 
iiidjorem sollicitationem prodebat, perpetuos edebat clamores. Abdo- 
mine violentius oompresso, dolores moseri non videbaotur. Ipse 
romitus nondum intercesserat, sed bomituritio tdotum aE Sputum 
perpetiia. Faeces quoqiie jnsta erant solibitate. Renum actio neque 
adaucia, neque immmuta erat, item arteride puksus aihi constabat. 
Veapere primi Decembris dici multa evomuit, per quae sangiiineae 
lineae trahebantur. Ad hunc diem feles quum nihil eiliaset, pondua 
? * 
ejus a 3351,76 gramwdt. ad 3048,352 gramm. ceciderat. Secundo 
Decembr. die, quoniam hac parm Kal. jodat. dosi tam affecta erat, 
non amplius ad pericnlq adhibita, sed e carcere liberata est. Tabulae 
subsequentes urinae ~t faeci~im per hoc tempus collectarum copiam 
exhibent. 
Tabula faecium felit A. 
Qacid colligatur e primo esperimento. 
Ex iis, quae supra coguita sunt, Kal. jodat. permagnam t i m  
Iiabere in nnimalinm organismum, optimo jure colligere licet. Qnod 
feles iiimis eo afficicli.tiitur, ioritiiiuare pericnla non potui. E x  om- 
nibus, quae eveniebant, ~ e l u t  iomituritu, romitu, quod nppetitus 
cibi omniuo deerat, probnbile fit,  doses paulu uberiorrs, i2elut gr. ß 
ter in singulos dies, effecturas esse, nt digestio prorsus debilitata jaceat. 
Sanguinis vestigia in cvomitis reperta e crebro romitoritu ipsoilue ro-  
mitn prufecta esse videntur neque ex  iis, interius icnlricolun~ laesutn 
esse, coujicere licet. Pondus felis bis 11 dicbus aliquauto atte- 
nuatum aic explicari potest; secrctiones quntidianae non interpel- 
Jantur; aufertur quidcm e corpore tantuudem atque integrae raletu- 
diuis diebus, nihilo autem cnrnprnsatur, quii iir~anismus conserle- 
tiirj non igitur ipso Kalio jodato, sed quasi commeatu non suppe- 
ditante, poudus minuitur. Nani, s i  ita neu esset, excretioues per 
cnlem, pulmones et renes adaugeri dehebant, nos rero ex coufrario 
languidiurem pnstremis diebus renum actiouem factani esse videmus, 
quod nisi totius organismi valetudiue explicari non potest. Deniqne 
memoratu diguum est, alvi dejectioneni, in ceteris felibus nunquam 
non observatam, in hoc quidem periculo desiderari. 
TaLula urinae a fele A. per 24 Iwras redditas. 
Experimentum secundum, 
Novbr. 2l. 1&S,189 11,010 1,197 20,024 
22. 124,702 13,2.47 2,473 23,W 
23. 87,689 17,050 1,880 9,448 
2.4. 122,689 12,328 1,517 13,098 
25. 82,7&2 14,596 1,465 8,304 
Feles B., qui experimeutis destinatua est, catnlus, nigro ~o lo re ,  
summa alacritate, robustus ac pinguis erst. Pondus ejus die, quo 
in caiea inclnusus est, grammatum erat 3473, is quoque enrne, p r -  
tionibus 200 grammalnm in  siugulns dies distributis, pascehatur. 
Appetitns evegius erat j aecretiones et excretioues heue procedebnut. 
Carcetem sibi mokstum esse motibus tumultuosis signifieat frustra- 
que ex  eo effugrre molitur. Die Decemb. 11. ,  quarto, postquam 
inclusus est, prima ei  Kalii jodat. dosis semel data est; 12. et 13. 
bis in  die pilulam, gr. ß continentem, sccepit. Per  hos tres dies 
nihil extra ordinem eveuit; appetitiis bouus, a l i i  evacuatio norma- 
Iis, nriuae eopia ordinaria fuit. Die Decemb. 15. gr. ß Kalii jodat. 
ter in  die accepit; 16. rnrsus tvr in die; attamen jam inm languor 
, 14,006 4,183 
26. 65,578 7,798 0,947 7,yCih , 
27. 119,937 10,516 1,202 13,709 / 
28. (i0,008 8,692 0,665 4,593 1 
29. lG0,9S.? 10,067 1,390 r2;Bl i 10,914 3,351 
30. 98,579 10,261 0,666 6,398 
Pqobi, 1. 63,019 6,890 0,380 7,591 
quidam cibiquc aiiditas miuor appnruit. Die Decemb. 17. prinin 
hora coi i t iuu~ io~nitudebat BC ~amebat. Evoniita e carue non cou- 
cocta, pituita ct spuma, snnguiiiis liiieis iiitermixtis, constabaut. A 
3. ad 2. horam pomeridianam carnem non tetigit, cujus i2espere de- 
hlum exiguam 40 grammat. portionem coinederat. Die Decemb. 
18. rcliqiiam cariicrn uondum co~iguiuserat, et avcrsabntur, rluoties 
ei  ufferebatur. Hudie quoque contiuuiis iomituritus ac iomitiis; 
reterum eundern rultiim ct h'ihitnm iutrepidum ostendit et, simulac 
nccasio dnta est ,  e cnrcere cffugere couatur. 19. primi e0ectus 
localcs iu tulrum iiitestiualem aiiimadversi sunt; a lr i  evacuatioues 
crebriores fiebaut et prorsus Euidae, lirido ravoque colore erant, 
odoremque edebaut tcterrinium. Appetitus omiiinn deest, arteriae 
I>ulsus p.ai~lo frequentior, abdoineu non dolens. Kalium jodatiini 
nou arnplius ingestout est. Hic statlis per uouullos dieb durabat, 
dum appetitus paullntim rediit, Aiiidne faeccs mlidiores factae sunt, 
iomituritio i»initusque remis~rnnt. Die 26. poudus iii 2756 gram- 
inat. cccidcrat. Die 27. catnein propaiitnm omnem comedit. 
Exploraturus, qun jure materia medica doceat, salia oatrica 
i n  uniiersurn, quod ad cffectuin attiuet, l eu iha  esse salitius kalicis, 
ad experimenta adhibui uiitrium jodatuul, cujus qnidem 100 grdrnni. 
plus jodiiine coutiiieut, quam 100granmat. kalii jodati. Feles, mor- 
bo defunctus, 28. Dccernli. gr. ß natr. jodat., iisdem dosibus eadem- ' 
p e  forma, primum semel in  die ,  deiude s a e p i o ~  accepit. Rtianl 
tnm appetitus deerat, a l i i  e~acuationes c r e h e  erant. Postquam ei 
duohus diebus tec iu  die gr. ß natrii jodati praebitum e d ,  per 24 
Iioras 5 fluidae a11i evacuationes, eaoguine eb pituita admirtis, iutef- 
eedebaut. Haoc dosip tamdiu etum ooutinuitprus, dum tractuni iu- 
testitialem iosigniter laesum esse expectari passet, ut, detecto traotu 
intestiuali, quid in eo mutatum esset, ol~serv~rem. Feles per omne 
hoc tempus admodum iuquietns erat , omnibus motibus seusationes 
in  abdomiuc dolentes prodebat, giiamquam hoc saepius compressum 
dolere non videbalur, multimodis artibus e carcere effugere couahutur, 
saeviebat, elamores edebat, omnem cibum oblafum wnterpnebat. Albi 
evaenationnm numerus non miuuitur, fueces speciem supra expositam 
exhibent, Uriua rnbrefaeta est , copiu ejus exigun, punmquam siti 
accresce~ite. Hoc st&u per plures dies permanente, postquam puu. 
dus usque ad grammat. 2350,36 decrerit, ex  Amylaceeis (pane can- 
dido Iacte et  aqua siollito) cibus ei paratiis est, cujus Iioc dia pau- 
lulum coniedit. Postero die hiror ille consedit ; hestia minus cla- 
mabat r c  saeviebrt , faeces pulti similiores , paulo post majore etiam 
soIiditate, a lr i  evacuatioues minus crebrae erant. H i s  igitur le- 
nioribus ~ymptomatia, postquam in grau. 12 natrii jodati in singu- 
las dies ascendi, eadem Aniylaceornm diaeta, illum 6amen effectuum 
gradum non amplius aum asaecutus; quare, quum mihi persuasum 
esset, interiorem tractum intestinalem laesum non esse, forbasse ali- 
quam tuoicne mucusae Hyperaemiam exatitisse, quae res saue levior 
ridebatur, de sectione desperabem ac felem e carcere emisi. 
Subsequnntnr tabulne, uriaae et  faecium copiam exhih6utes. 
.i E /;J 
Decbr. 8. 
9. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
21. 
23. 
25. 
2% 
27. 
28. 
80. 
31. 
Trchula f(tecium felis B. 
--- --- 
Pro 
Decbr. 8. 14.0V2 1,626 1,101 9,514 
9. 18,733 1,417 0,754 9,968, 
Qicid e sectcgzdo e x p m e m t o  colligi possit. 
Etiam hoc emperimento i i s  ICalii jodati localis qiiam mamime 
deelarainr. I n  qiio non miiiiis defectum appetitus, vomituritum, To- 
mitum, aanguinem vuki t i s  admixtum , animadi.ertimns. Pondns fe- 
l i s ,  priino 3473 grarnmatnin, i n  B3j ggramia. dirtiiuotum eat, 
quae diminiitio Iiic quoque dcficieiiti victui trihtiendn: noiabiles 
deiiique crebrae alvi de j~ei io i ies ,  i n  priore fele desideratae. 
Quod attinet ad vim Hatrii  jndati,  Iii:c rluidcrn pcriciilo iion com- 
probatur,  salia natric;i lcniurn pasc; inimn pritius r i s  eoruin in-  
tciitior e s t ,  tria eiiim iiairii jodsl. grnua 24 bnris 5 a l r i  er;iciiatio- 
nes fluidas, easqiie san&uiuras ac n~ucosss: faciont. Bestia omnibiis 
iiiotihns coulinui~qiie cl;inanrc dolureiri prodit ;icrrlrissimum. Sccre-  
tioncs qiiidem e t  excretioues iiou adnnctne, pulsus rero  nrteriae 
paiilo freqiientior est. Blinirne igitur leniores 'atrii ji~d;ili effeetui 
percipiuntur,  etininsi velicinentiain fipiptomatiini illoruiir ex pnrta 
niorho niiper superato vindiceniiis, Ainjlaecoriirn usii ~ ~ L e n i e n t i a  lln 
leuita e s t ,  quniii, etiam 12 graiiis Nntrii jodoti adliibitis, uou re- 
rocnii.  
Ad Iiaec ~ ~ r i c 1 1 1 a  feles F., caialiis: caiius, piiiguis, firrcaqoe 
ronstitntiuiie, sd l ib i ius  cst. l s ,  prtndrre 3.503,35 ~i i~ni rnat . ,  fame 
exiuiia,  ningnn cum avidiiste r a r i ~ i s  1~iibnl:ie 200 gr;;n:iii;it. consii- 
mit. Fnneiioucs singuloriim organoriiui benp ~ ~ r o c e d u i i t ;  n is i  qnod 
faeces a 11. Dcecmb., qua iuelusus cst, ad i7.  cjusdem inenais non 
suiit egestae, quac res pondus boc die usijila aii 36;37 accrcscens 
explicat. D i e  Decemti. 16. 11is in  die gr,g K a l i i  jodati accepit, 17. 
eandem dosiii, 18. tcr iii dir.  H i s  duohus diebiis bestia jam mul- 
turn slecritatis e t  hilaritatis sune nmisisse vidcbatiir. Cibi cupi- 
ditas debilitata eat i  20. 1)ec~mli .  taedio carnii rnanifesto tenabatur. 
17tinm Liijiis felis tubiis intestinal. vnlde irritntos c s l j  20. e t  21. 
Deeemb. creberriinnc fiuot fluidaeque alvi dejecti»iies: deinde hestia 
coiitinno romitur i tu ,  romitn  e t  spiitn Iahorat, sitis ndmnduni ingra- 
vescit. Desitum cs t  Kal.  jod. pracbcri, duni sy-mptomata illn feiiiri  
ae cvüneseere anirnadverrnin est, romitoritii e t  voinitu uec non dinr- 
rhoea linitis. Appetitiis 27. Deeemh. rediit;  pondus ad  id Inroruni 
i n  1911 grammat. deereverat. Die  Deeemb. 29., postquam, dun1 
feles l~rorsus  eonrnluit ,  esspectavi,  prima e i  Natrii  jodati granuni 
dimidium dedi,  singulisque diehus grß addidi. Hau dosi niliil i n  
orgiknisilii, mutdtuin iieqoc ullnm arganum affcctuin eat. Organismns 
~ o n t a l u i t ,  poridus insigniter ndauctum est, nimirum qnotidiano victii 
bnppetente. Dest i t i  igitur a periciilis felemque 1iberar.i. 
Tabulae s u b i e q u e n t ~ n  urinae fneciumqne copiam ostendunt: 
P-- 
Decbr. 13. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
-- --  
Pro 
fnrts. 
__- ____P_-- 
178,929 25,178 2,15'2 25 ,382 j 
103,'J29 13,351 1,540 11;980 1 
160,069 14,238 1,985 <ai322 1) 18,Lä1 
147,369 15,7Z2 2,073 29,405 
101.960 10,343 1 ,672 16,490 
106,590 11,360 1,727 16,209 
54.229 l % , G 5  1,700 
95;38 33,669 1,138 8,059 
Tubzrla f~eciutn  relii C. 
--- -- P - -  - 
P- 
Decbr. 17. 24,855 2,603 0,989 9,436 
18. 36,WJk 0,213 0 , 1 2 i  5 ,461 
19. 46,091 0 ,313 0,127 5,461 
> 4,222 1214 20. 5,918 1 ,023 0 ,552 1 ,437 / 
21. 6.864 2,719 0,561 
1741(i I T2. 3 5 6 3  0,344 0 ,201 2 0 9 9  1 
?3. 3,563 0.344 0;tOl 2,099 1 
24. 3 , W 3  0 ,344 0,201 2,099 1 
Qzrae e periculo hoc seyfra~~tur. 
Naxima saue argumeiiia permagiiaa Kal i i  judati ris l~>calis 
lioc quoque periculuiri praelict. Tsitus tubiis iiltestin : irril:itos est, 
]und vomit i~r i tu ,  vontitu, sptitix e t  alvi evacualiouc denionriratur. 
Pcinderis diminiitio riirsus a p p ~ t i t u  proRigato victnque nutriendo Gur- 
pori uan auppetente satis potrst explicari. ExpeRmenta, quae cuin 
Kntrio jodato agebnrii~ir, c<iiitiuuare noii potui, quod eandem hcstiam 
ad alia periculn infra eoarranda ndlihui.  
Experz'ineatztm qzcartum. 
Pericula, quae in  fele L)., cnna, macra, teuuiilue corporia con- 
stiiutione, ngcbantor, j.rm Octubri mensi. inceptn, sed p.iiilu liust i n -  
termiasa, ab  i t .  Novemb. d i e  constauter eontinuabautur, a quo die 
ea euumerabo, omittens illa, etiam s iue  Kal io  jodnto facti~. Pelcs jam 
conraluerat;  s n t e  u m  K a l i i  jodat. integre erot valctudine; arnnes 
orgaiiismi fnnctiones optime procedebant. Iu i t io  50 grammat. carnis pro 
millenii felis grammatis bis in die pensabantur, quae portio uimiv 
cxigiia 3ian es t ;  8-10 diertim spatio quuni pondus diminutunl esset, 
iieyiio xlia diininutioiiis caiisa iuveuirctur,  altera 50 gramniat. por- 
tioni il l i  ciddiili. Rcstia, dun1 bnec 150 gramniat. qiiritidie e i  prae- 
bebaiitiir. optimr ralcbat. D i e  Riivenlb. 15. Iinliiim jodatuin dar i  
cneptuni e s t ,  statim a gr,3 bis i n  die iiiitio he to .  Quinqiie primis 
diebiis iiiiiil ; ~ ~ > ~ > a r i i i t ,  qi o diiiiiuiitio dusis lioscerctur, sed valetudiiie 
bestine e x c i t s t ~ ~ s  dosiii lraullatim nurere  coepi,  quod fecisse valde 
iiie poeiiituit. 2% 20. Xoveiiil>. feles singulis diebus grau: uuuni 
e t  dirnidiiim accepit. J a m  X .  rnriiie, vomituritu, ~zomitu alvique 
dejectione intercedeiitibiis, tuhuin iiitestiual. irritari  patuit;  22. ay- 
ps t i tus  nbiit, felcs eiim odio e t  taedio carnem oblatam asperuabatur. 
H o c  veruni statu coactiis suiii, u t  l i a l i i  jodati unum per  s e r  dies 
intermittcrern , exsyectaturus , duin symptomnta illa .i.ane~cereut r e l  
s;iltein leniora eradrrerit. D i e  Noiemb. 24. rein noimadverti, oph- 
tliülmine jodieae ab  aliis o l i ser~atae  niiu absimilem. 111 ociili siiiistri 
palpetire iuleriorc tunica cotijunctira procidit ,  permultis simiil lacri- 
kiiis profusis; etiiim rutior tcuiiis et injectio cerni poterant. Qiiod 
syniptoma evniioit, qiium priinuni i.i.lieriieiitiora illa, inprimis vnmitn- 
ritiis e t  roniitus, sedata essent. D i e  Novernb. 28., qiio symptii- 
mata  i i la  prorsus rffuberant, et f r les  carne lubenter vescebatur, 
denuo grß l i i~ l i i  judati bis iii die dedi. Faeces normales erant, nri- 
Iiae copia singulis quidem diebus Buctwdbnl, sed i n  nniversum s ib i  
coostabht. F e l e s ,  quae macerrima et corpore coufecta fiierat, jnm 
nngeficelrei; eeterum ea erat valetiidiiie, e x  qiia neque caiream ei 
damaosam e t  novum cibum saliitarem esse conjicere liceret. n a e c  
dosis ad  13. Decemb. constaoter ~iraelrehatur. Eodem die iterum 
bona t'elis vnletudinc addiictus sum,  u t  dosi i l l i  graniim dcmidium 
addeiem. Q u o  frietiim est , iit öymptomütis i l l i s  cuni soiita vebe- 
inentia redeuutibus, nisi quod appetitus non prorsus fiigatus, sed 
tantum attenuatua es t ,  pericula i n  aliquot dies differre cogerer. A 
1 6 .  Decemb. den110 singiilis diehus coiistnnter granum unum I ia l .  jndat. 
accipieliat. Youdiis, num decrescat a u  crescat,  certo conjectare non 
licet, quia, s ta tn  illo pathalogicti, miniiitur, simulac appetitus rediit, 
paucis diebus accrescit. 
Kal io  jodnio valgnri quum remper acidi jodici aliqnid adniia- 
tnm sit, hoc fortasse effectus illos provenisse aliquis opinetur. Quod 
quomodu se habeat examiuaturiis,  Dr. ßztchiieirfiii profess. cl.iriss. 
consiliu, quae puro Kal io  jodnto locales tractus iiite~tin.rlis ,iKec- 
tionea exis tant ,  jam quaerorc coelii. E piiro i ~ i t i i r  Kal io  jodata 
pilolae eadem atque auteü dosi cunfect;ie siint. D i e  Deceiub. 22. 
feles priniuni bis grp  aecepit. Hac  diizi iiiliil effici i idehntur ;  appe- 
t i tus  bonus, valetudo integra era t ;  grniio vcro dcmidio i n  sinaulos 
dies addito, i l l i  locales effectus statini rcdibaul, sed postcro die bes- 
tia jam prorsus recreatn erst. i i i sce  piliilis piiri Ii;ilii jodnt. om- 
nibus, quae reliquae eraut, consiimtis, riirsus ab  aiiis i~ i i t ium fncturn 
est. Pondus felis paullntiin nd 28. Jauuar i i  dien1 iii grammat. 
2610,35 accrererat. Neque per Iiingiiis teinpus Knl i i  jiid;iii iisii 
contiouata iluidquani turbari vel affici animadversum e s t ;  rnletudo 
felis nptima, appetitus egregius est, etiam ni;ijor, quam initio fuernt; 
bestin ~nul t i )  regetior es t ,  sccretior~es et exeretiones non Auetiiaut ; 
nrteriae piilsus nec irequeutior,  uec tardior est. Tahiilae sub sc- 
qiientes urinae faceiumque copiam ustendaut : 
Tabula urinae cc fele D. per 24 korns redditae. 
I fells. 
--- 
Noibr. 12. 161,648 12,470 1,138 14.750 / 
13. 173,480 11,580 1,717 
14.  100,503 16,570 2,266 13,700 
15. 52,330 12,720 0,707 2,900 " 18'338 71233 
16. 149,070 10,151 1,783 24,410 
17. 82,210 10,301 1,5'11 12,540 
18. 87,236 19,293 0,565 12,580 
19. 83.810 9,083 1,547 14,270 
20. 69,530 12,131 1,6i5 9,601 
21.  92 ,951 12,265 1,803 l3,W ,' 101950 4'285 
22. 39,449 11,047 1,810 6,465 
%. 57,520 11,613 1,850 9,184 1 
29. !l5,L80 i2,324 2.257 17,390 1 
30. 119,620 111,730 1,761 10,874 1 
Dccbr. I. 115,994 11,116 1,567 15,451, 
2. 04,174 13,(1'21 2,275 16,615 
- 
Pro 
Decbr. 30. 91,879 16t24F 1,689 9,552 
Jan. 2. 148,819 16,670 2.017 18.006 
3. 59,789 12,812 2,050 9 597 
4. 99,719 33,735 1,513 9:576 
5. 106,619 14,380 1.739 12,893 
6. 115,695 12;290 1,653 15,568 
' 121532 
7. 65,19.5 15,088 1,478 6,386 
8. 79,214 13,617 2,057 10,433 1 
11. 150,933 13,041 1,660 19,212 / 
13. 96,573 16,426 1,562 9.183 > 41510 
14. 102,661 10,081 1 I44 11,650 
16. 101,557 12,083 1,212 10,186 
17. 96,812 13,090 1,352 9,396 
18. 105,401 13,780 1.303 10.425 
19. 91,937 16,891 1.012 5,508 
Tabula fasciurn felis D. 
Pro 1 
frlia. 
---- - 
Novbr. 17. 16,877 2,629 1,454 9,334 
18. 18,&42 1,162 0,130 2,550 
19. 25,650 1,569 0,073 1,193 
20. 33,138 2,706 0,618 7,568 
21. 33,677 1,401 0,105 2,5D 
22. 9,830 2,310 0,688 2,927 
' 4'332 19796 
23. 7,698 1,077 0,169 1,204 / 
24. 7,698 1,077 0,169 1,204 
25. 3,319 0,529 (1,236 1,281 
26. 3,319 0,529 0,236 1,281 i > 1,255 0,546 
27. 3,319 0,52!l 0;236 1;af 
48. 3,319 0>539 4236 l,281 / 
i Pro 
Xoriir. 29. 3,319 0,529 0,236 1,281 / 
30. 2,905 0;i:il 0,231 1,2W / 
Decbr. I. 2.905 0,331 0,.'31 1.280 1 
2, 2,905 0,1131 0,231 lj280 ' 0'543 
Quid experfmefito quarto exploratum sit. 
His periculis, quamquam diutissime coutiuuntn necdum abso. 
luta suut, nihil tameu cerfi assecuti sumus; maximae enim difii- 
cultates, e casibus quibusdam inopinntis exortae, quaestioui propo- 
sitae solrcndae obstabaut, qilae vix expediri poteraut. Quo  minus, 
num coucoctio ac nutritio crescuut an decrescaut, iudagaremus, ma- 
ximo auts  omuia impedinleuto erat, qiiod bestiae K d i o  jodato uimis 
afficiebautur. Cuuctis euim felibus uuo grauo e t  dimidio Kal i i  jo- 
dati vomituritus, romitus, alvi dejectio et appetitus defectio more- 
I~autur, uude poudcris f lu~tuat io  e t  subita diminutio profectae eraut. 
Postqaam per longius temporis spntium feli. uoiissimae grß Kal i i  
jodati bis i n  die dntum est, pondus c t  appetitum aeusim augcscere 
auimndvertimus. Quid ergo ? num Knlio jodato, au cibo uimis uu- 
trieato concootioaem RC puLritiooem iucitari exiatimandgm ent? 
V i x  dnbinin esset, quin Kalium jodatum Causa sit, siquidein pondus, 
etiam certa Amjlaceorum diaeta serrata, accrescere, peculiaribus 
demonstraretor periaulis. Quem ad finem experimenta institai, qnae 
quidem omnia irritn Gebaut, qnia feles cibo, P vegetabilibus pnrato, 
arruescere non potermt. Panis triticei e t  secalini ftlista, Iicte 
rnollita, iis off~rebantur, dum optime ialebaut magnaulque carnis 
cnpiditatem ostendebant. Primis quidem diebus totam portionem 
comedebnnt , deiiide etiam cnni carne mixtam non amplins tangc- 
bant; esurire diutius quain Amglaceis veaci malebdnt, earoem ver0 
oblatani cnm aiiditdte arripiebant uc dworabant. 
Hric igitur infelici periculorum eventn, i u  amltiguo sane relin- 
p i t u r ,  n i m  Kalium jodatum in  c»ticoctionem ac nutritiunem xim 
habeat incitatttem, necne. Ceteriim huic feli res niirabilis accidit, 
quae in  ceteris desiderata est. Priores observatores inter usnm pori 
Jodii ophthalmiam qiinndanl iadienm appwruiese referunt. Nos tnn- 
tummodo prinium inflammalionis stadium , congestionem , obserra- 
~ i m u s ,  qune nc duobus quidem diebus ad pcrfectam infliimmationem 
matnrnit. Rubor et injectio ti~nicae con~unetirae palpebrne inferioris 
ociili siuistri non augscebant, sed simul cum vomituritn tomituque 
evanueruut. Qnae congestio forsitam crebro vomituritu iomiturjae 
cxplicetur. 
I n  boc q u o q ~ ~ e  p riculo secretiones insigiiiter imminutae non 
sunt ;  postremis tantilm diebus urinam secretam minus copiosam esse 
iidemus. Novissimo tcmpore usqne ad 23. Fpbruarii diem constanti 
Kali i  jodati usu pondus inter 25% et  2610 grammat. flactuabal, 
hunc modnm non multum excessit. 
P rn tq -  capite antesedrnte e quataer illis, dc quibon potis- 
simum agitnr, de t r i h  primis expwitum eat, jam disquisitiones 
persequar habitas ad definiendum, quantum CUe certo quodam tem- 
poria spatio &natnrg qwe guidam non niinus praeter exspectatio- 
nem cecidernnt, non explomto, num acccssio respirationis f in t ,  an  
decessio. 
Bpparatns ad La. disquisitiones , Dr. Buchheimio, professore 
clriaaimo, auetore, constnictus, cavea rrnt e ferreis lamjnis compo- 
sita, quatumque fenestris instructa. I n  singnlis c t  longitudinis et  
latitodinis p~rietiBys faraplen erat, lougitudinis faramen ad tnbulum 
C d 4 0  cblorat. rqletnm recipieiiduin, latitudinis ad Gstulam ritream 
e+ci@ieitdam, jrer q u w  intcr a 5 r m  externum et envea iaclusum 
compercium esset, tectum ernt. Cavw in  duos loculos part ik  erat, 
majoreai, quo bestia contineretur, et minorem, pui quinta pars to- 
tius caveae erat. Ex utioque loculo dun tubnli ferrei, e cootrario 
coUocati, fnpdo perforato eminebaot et  i n  rffitas anßalas iqBexi, 
sibi o c ~ ~ r e b @ t ,  epistomio conjuncti. E minore loculo alter tnhu- 
Ins in conharisni partem exstabat, in fiiie qis tomio instroctus. Huic 
locnlo cisia - Gswmetrunt - e laminis ferreis cuuutructn, ita aptata 
e r a e  ut kci lo et  aubduei o t  damitti' posset. l i n u t  laeulus oleo 
Oiivilrum replees Wat, gno gasometrum wo mdk, tqebatnr. Ex 
~ ~ e r w l o  gaaometri dao pileoli exstabant terues digitu. longi e t  
singulernm in i uen i tu ,  tnbulii proraus ceqrveptes ,  u t  demisaum 
~aahumetrata tob#lk extremin wtkieretur. I n  oaerculo mnjore mi- 
nus erst, p +&Iato, feks immilterctar e t  exberetor .  Opercalpm, 
quod sopra gmemtuup  erat, fwamins inrlroctulli *rat, cui ubtura- 
cuium, bawilo &neo trariafixum, iute apbtrini ertlt. Utromque aper. 
oulnm cochleis sfE@mntur. 
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Iii talmln subsequeiilc pondus felis D. notatur,  e s  quo die 
rcspiratio pruptcr iueertum e~~ei i fu i i i  desita es t  exnminnri. 
P- -. .-  - 
Dccbr. 25. 2488 Jaii. 13. 2447 Pcbr. 6. 2603 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
Jau. 2. 
1851 3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
Ex hisce experimeutis,  quibns indngatiini cst,  qunntnm acid. 
carbonici certo temporis sp;itio cxspiretiir ,  mca quidem sententia, 
n ih i l  sequitur,  niai respiratioiiern Kal io  jodnto uec retardari,  neque 
accelcrnri. Quod autcm aliis diebus minus, aliis p lus  acidi carhonici 
redditum est, hoc appetitui tun1 decresccnti lum accrescenti tribiieii- 
dum esse r idc t~i r .  
1. Kalium jodalum magnnm \in1 localem i n  tractum intestiuor~iiti  
babet inde ssquitus; 
2. Actionem ooncoctionis turbari,  dun1 effectiis i l le mancat. 
3. Pondus felis D. num K a l i i  jndati effectibus, an  victii nimis co- 
pioso nc niitriente auctiim sit, i n  ambiguo relioquitnr. 
4. Functioues renum c t  piiimonum in  unisersum neque intentiores, 
uec languidorcs sunt.  
5. Parvis dosibns e t  quidem per aliquod tempus ingestis, nnn ullum 
videmus symptoma offerri, quod efficncinm o r p u i  eujiisdam 
conturbatani essc significet. 
Restnt,  u t  experimenta nonnrilla breviter coumcrem, qaorom 
6pe vim Chloreti Natrii ,  K a l i i  iiromati e t  d m m o n i i  muriatic : iu- 
dagpvi, u t  eam coni resliondentiiim Sodii l~raopnratoruni effectibus 
conferrem. 
A d  explorandam r i m  Nnir. murint. fclem C: jam prorsns re- 
crentnm adhibui. Diae ta  etidem era t ,  quae supra nieiiiornta est. 
Chloretum nat. etiaiii pilulis 5 grnnorum dal~atur.  D i e  Jnnunrii  12. 
feles ~ r i m u r n  11iloInm dimidiani b is  accepit,  13. nihi l  dalum est. 
Riltil  prorr i i i t ,  quod locnlem Iiujris remedii effcctum significnret. 
Appetitus bi~uus, faeeea e t  urina ii<~rnlales ernut; sitis non erevernt. 
Bestia quum 5 grauis iioii affccta esset,  14. gr. V Cliloret. ~ ~ t .  
addere non dubilnvi. X e  h is  qiiideni $0 grnnis ulla Tonctio tnrbsta, 
nec sitis ancta est. Postero die iterum nihil  dedi,  Bperms reme- 
d ium,  etiam hnc dusi,  aliquem locnlrm eiIectuni prncstiturum es.e, 
sed frustra; 16. tres 17. qu.itiior piliilas ocdi. Quiim ig i tur  scru- 
p n ~ o  concoctio nullo modo afficieretnr, onmes secretiones e t  excre- 
tiaues beige procederent, bemtia raletudine easct olitinia, jdiri pericula 
non Jrnplios perseciitus snm. Viinni hic desideratiir, siiis accessio, 
h n t a  dosi noii temrrp exs[iectabatur. 
Ad esperinieota, quorum ope in Kal ium bronintum iilguisiturus 
cram, felem B. adhibiii. Uiacta prior obserrnbatiir. Remedium 
I i i r~w.gi lu l i s  unius grani d.ibam. initio ab  una &cto, sir,gulas alter- 
,is diabua addebarn, d o n ~ c  hestia qi~iuqiie i u  singulos dies accepit. 
Affecdmea t u l ~ i  iatr?tinaiis locdies: y ude exspectabiintur , non tippa- 
rueruiri. Appetitus sumnio vigure, felis optima valetudine etak. 
Quinis K a l i i  hromati graais teli extemplo esnrae b is  in  d b  iogestis, 
niliil effectiim est, nisi, i i t  felis iiimeret, vomihque iltico devoravet. 
H a e  dosi dintius eeeepta, hestia bcne valet. Pnndns neque a w t u m  
iiec miniitum, seeretiunes a d a u c ~ a e  non ruot.  Dccem granis da t i s  
apparet nnn niiiiquam voniitus, e s  qiio colligi polest,  irritationem 
traetiis iiitestinalis parunm consecntam esse. Qao facto dosis ad  
p n n  Y iii diem itiiniiiiuta est. L-SII Kal i i  hrnmati longius conti- 
nuatn, rliiae vidimiis s~inptoiiiata,  in  voniilu e t  debilitate liosteriorum 
extremitatiim wriiuntur.  
l'ariter de Ammonio rniiriatico rju;iesitiini est, quod perinde v i  
et eff?ctu P Kal io  jodato prwrsus differt. Bestia quatidie 200 grnm- 
mat. carnis e t  terna grana Ammon. niuriat. bis i n  die a c c ~ p i t .  Se-  
que linc reniedio tubus intestinnlis iilln modo af6citur. Itideni 
pondos nec :iccrercit nec decrescit. 
Pa te t  igitur ex I ~ a c  exgeriiiirntoruni ser ie ,  Iiaec remedia eti- 
amsi ditsi ricies et deeies i n ~ l t i ~ i l i c a t n  praebeaotur, ne  minimnm 
iluidcin rnu1eeti;ini iieiluc sjniptornata i1l.r eierc, <,uze etinm parra  
Jodii prarpar;itiiriim dosi e x t e n ~ ~ l o  excitabantur; uiide scquitur, Ka-  
l ium hromatum tenins remediuni esse, quam I ia l iom jodatum, PP- 
rinde Clilorctiim Katrii  teiiiiis, quam Natrium jodatum. S e n i s  Am- 
monii niiiriatici prnnis quotidic ingestis i n  tractii iiitestinornm niliil 
tnrbatur. 
Theses.  
1. Nego ullum iremedium specificurn esse. 
2. Hicmorrhagia symptoma morbi, non ipse morhus est. 
3, Hydrophobia corrcptum esse idem ert rir niori. 
4. Ophthalmiam speoifican~ non esse censeo. 
5. Ulcus syphiliticum primarium remediis solun~ to- 
piois sanari potest. 
6. Medici est, naagis, yuam fieri solel, vitircs purgandaa 
esrare. 
